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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
PRESENTATION AND DEVELOPMENT OF THE POSSIBLE IMPROVEMENTS THAT CAN BE REALIZED 
ON THE DASHBOARD FACILITIES OF VOLKSWAGEN NAVARRA TO INCREASE THEIR TECNICAL 
AVAILABILITY.  
 
FOR THE REALIZATION OF THIS STUDY, WEEKLY AND DAILY DATA OF THE TECNICAL 
AVAILABILITY OF THE DEPARTMENT WILL BE USED. FROM THESE DATA, MOST FREQUENT AND 
INFLUENTIAL PROBLEMS ON THE PRODUCTIVE PROCESS WILL BE SEARCHED. THEN THEY WILL 
BE SOLVED WITH THE SUITABLE MEASURES, ACHIEVING AN IMPROVEMENT OF THE CYCLE TIME 
OF THE FACILITIES. 
 
FINALLY AN ANALYSIS WILL BE DONE TO SHOW HOW THE MEASURES TAKEN HAVE AFFECTED 
THE FACTORY PRODUCTION AND THE ENTERPRISE ECONOMY. 
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THE DASHBOARD FACILITIES , ANALYSIS , STUDY , TECNICAL AVAILABILITY.  
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